




























































































最後に，放射状カテゴリ （ー意味のネットワーク）のモデルを示すと次のようになる（辻 2002: 
238；瀬戸 2007a: ５；瀬戸 2007b: 41 を参考に作成）。なお，図で実線矢印はメタファーに，破線
矢印はメトニミーに，二重線矢印はシネクドキに動機付けられた意味拡張を表す。
図1　放射状カテゴリーのモデル
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